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Francoise Balibar (Paris): Y a-t-i1 des experiences de pensee chez Newton? 
Christiane Vilain (Paris): Les presupposes physiques de Newton et la notion de 
masse. 
Thibault Damour (Paris): Newton et Einstein: principe d’equivalence et principes 
de relativite dans les Principia. 
Francois De Gandt (Paris): Les tests de la gravitation et les calculs de precession 
dans les Principia. 
Domenico Bertoloni-Meli (Cambridge): Centrifugal Force in the Priority Dispute 
Jeanne Peiffer (Paris): Les premieres critiques des Principia chez les savants du 
Continent. 
Michel Blay (Paris): Dynamique et calcul infinitesimal: les premiers exposes a 
I’AcadCmie des Sciences de Paris. 
Eberhard Knobloch (Berlin): Premiers developpements de “1’Analyse”: le pro- 
bleme a deux et trois corps chez Euler et Lagrange. 
Francois De Gandt est en train de publier les actes de ce colloque. 
Colloquium on the Occasion of the 450th Birthday of 
Bartholomaus Scultetus (1540-1614) 
Museum, NeiOstraOe 30, 8900 Gbrlitz, German Democratic Republic, 
May 26, 1990 
The AK Astronomiegeschichte beim Kulturbund der Deutschen Demokrati- 
schen Republik, the Archenhold-Sternwarte Berlin, and the Stadtische 
Kunstsammlungen Gorlitz organized a colloquium and an exhibition “Bartholo- 
maus Scultetus” on the occasion of the 450th birthday of the Gorlitz astronomer, 
mathematician, cartographer, and mayor Bartholomaus Scultetus. 
The colloquium included the following four lectures: 
ANNEROSE KLAMMT (Gorlitz): “Gorlitz und sein Biirgermeister Bartholomaus 
Scultetus” 
J~~RGEN HAMEL (Berlin): “Astronomie und Astrologie im 16. Jahrhundert” 
JURGEN HELFRICHT (Berlin): “Bartholomaus Scultetus-Astronom, Kalenderau- 
tot-, Kartograph und Mathematiker des 16. Jahrhunderts” 
DIETMAR FURST (Berlin): “Scultetus’ Schrift “Descriptio cometae” von 1578 in 
der Kritik Tycho Brahes.” 
